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слухання, читання, письма, що має безумовні переваги. Структура заняття-
екскурсії, ефективна у плані засвоєння краєзнавчої інформації, має фабульну 
основу, що забезпечує цілісність і зв’язність усіх його дидактичних 
компонентів, а також активізує в іноземців чинник емпатії, посилює мотивацію 
до вивчення матеріалу та полегшує його сприйняття. Комплекс вправ і завдань 
спрямований на запам’ятовування нових слів, що є фокусом краєзнавчого 
контексту, створення довкола них асоціативно-емоційного образу, набуття 
інокомунікантами навичок вживання цих слів у мовленні тощо. Презентація 
краєзнавчої інформації у формі заняття-екскурсії дозволяє не тільки подавати 
новий матеріал у цікавій нестандартній формі і практично закріпити його за 
допомогою різних вправ, а й залучити всіх студентів до активної роботи на 
уроці, що підвищує ефективність навчання.  
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Жизнь случается только когда есть что-то новое… 
Занимаясь новым, приходится всегда быть осознанным 
Ошо 
 
Проблема інноваційності у сучасному освітянському просторі  постає 
наразі певною мірою актуальною. Здійснюючи моніторинг останніх публікацій 
щодо педагогічних технологій, спостерігаємо велику кількість статей, 
присвячених саме інноваційним підходам під час викладання [11; 5; 12]. Однак 
саме ця категорія у пануючій кризовій традиційній лівопівкульній освіті (ТЛО) 
трактується достатньо тривіально та стандартно. Більшою мірою вона 
ідентифікується з використанням інформаційних технологій, комп’ютерних 
програм, впровадженням дистанційного навчання, мультимедійних засобів та 
прийомів тощо. Причому дослідники пропонують традиційні конче цікаві 
вправи та завдання, форми та види роботи тощо [11; 5; 12]. Слід зауважити, що 
активізація використання та впровадження інформаційних технологій у процес 
навчання, безумовно, урізноманітнює його; є необхідним та закономірним 
явищем, адже ми функціонуємо в умовах інформаційно-комунікативного 
суспільства (ІКС) [1], зовнішньою специфічною ознакою якого є саме розвиток 
та зростання ролі інноваційних інформаційних технологій у житті людини. 
 Однак необхідно усвідомити, що цей процес відбувається в межах 
кризової  ТЛО та аж ніяк не допомагає якось трансформувати її або вийти за її 
межі. Більш того, відбувається ускладнення трансформації кризової ТЛО в 
умовах інформаційної інтоксикації та переходу, за словами відомого 
дослідника С. Лазарєва, центру розумової діяльності з мозку людини до 
гаджетів [3]. Насправді в умовах ІКС викладачі спостерігають такі начебто 
парадоксальні явища, що вони дивують: постійне загострення психологічної 
залежності студентів від гаджетів, зниження концентрації у сприйнятті 
інформації на заняттях, відсутність захопленості та зацікавленості навчанням, 
що разом призводить до різкого зниження рівня успішності студентів і рівня 
усвідомленості. Студентові тепер, мовляв, не потрібно вивчати нову лексику 
через те, що все є в телефоні. З одного боку, це зручно, здавалося б, спрощує 
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процес навчання, а з іншого, - це нівелює мотиваційну стимуляцію студента. 
Таким чином, криза сучасної ТЛО полягає не в недостатньому використанні 
інформаційних технологій , а в конче негативному впливі ТЛО на стан здоров’я  
як викладачів, так і студентів, за твердженням академіка Н. В. Маслової [4], 
внаслідок  пріоритетного розвитку під час навчання лівої півкулі, що вона 
відповідає за раціональне логічне мислення. 
 Відомо, що, як можливий варіант подолання зазначених вище суперечок, 
ми досліджуємо, апробуємо та впроваджуємо на кафедрі протягом декількох 
років комунікативно-інтенційну модель (КІМ) викладання лінгвістичних 
дисциплін, яка репрезентує нову біозбалансовану  еволюційну освіту (НБЕО). У 
попередніх публікаціях були визначені та всебічно проаналізовані параметри та 
моделеутворювальні принципи; доведена специфічна особливість та 
інноваційність проекту.  Деякі зі статей наводимо у даному форматі як приклад  
[6; 7; 8]. 
У зв’язку з актуальністю проблеми інноваційності постала необхідність 
визначити характерологічну специфічність інтерпретації цієї категорії у межах 
КІМ як НБЕО. Задача поданої статті – з’ясувати концептуальні відмінності 
тлумачення поняття «інноваційність»  у   межах ТЛО та у КІМ як НБЕО.  
Звичайно, змістовне наповнення аналізованої категорії не може 
залишатися минулим, дотеперішнім в контенті КІМ як НБЕО через те, що 
модель концептуально вийшла за межі кризової ТЛО і, як було доведено, 
принципово відрізняється від неї [9].  
Концептуальним є той факт, що інноваційність у межах КІМ як НБЕО 
передбачає, насамперед, формування у студентів та викладачів нової 
свідомості, розвитку усвідомленості, враховуючи вимоги сучасності та потреби 
суб’єктів навчання задля виживання у суспільстві «ризиків, що постійно 
зростають», за словами відомого німецького соціолога та філософа Лумана. 
Актуалізація категорії усвідомленості як студентів, так і  викладачів, що вона 
стає базовою в нашій моделі, реалізується у таких продуктивних формах 
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роботи, як заміна рефератів на навчальні есе з психологічних тем на кшталт 
«Що для мене є усвідомленість і для чого вона необхідна», «Чому категорія 
усвідомленості є актуальною в наш час», «Які я можу назвати власні 
досягнення протягом останнього року » (поза межами вишу) тощо. Подальша 
репрезентація есе в групі, обговорення та аналізування доповідачів за методом 
де Боно PMI [2] та прийому активного слухання, полілогічна комунікація – ці 
види роботи активують формування нової свідомості під час навчання. Також 
конче важливим компонентом задля здійснення цієї задачі є вимога до кожного 
студента усвідомлювати, яку навичку, уміння або знання він здобуває під час 
виконання певних вправ і завдань. Протягом експерименту було доведено, що, 
коли студент розуміє та усвідомлює сенс виконуваної роботи, її ефективність і 
активність студента суттєво зростає.  
Наступним параметром інноваційності в КІМ як НБЕО, який випливає з 
попереднього, є нетривіальна інтерпретація творчості, що вважає за головне 
творче завдання для студента та викладача створення нового себе як 
особистості, максимального розкриття та розвитку своїх індивідуальних 
здібностей, тобто активування трансформаційних процесів. Задача викладача – 
створити задля цього тотальні умови. З цією метою в КІМ розроблений метод 
творчого реагування  [7], що його успішно застосовуємо задля розв’язання як 
навчальних, так і життєвих ситуацій. На відміну від ТЛО, під час викладання 
нового матеріалу студентові пропонуємо самостійно або з невеликою 
допомогою викладача  сформулювати найважливіші проблеми у даній темі, 
навести приклади з життя, актуалізуючи дослідження, а також інтегруючи 
здобуті разом знання у фахову галузь студента. Це реалізуємо за допомогою 
специфічної системи розроблених різноманітних запитань: активувальних, 
мотивувальних, пізнавальних, провокативних, креативних, риторичних тощо. 
Також надалі студенти самостійно формулюють запитання один до одного з 
певних тем, з’ясовують один одному незрозумілі нюанси, певні складнощі, 
застосовуючи так звані високі соціальні технології – парне навчання. Головне – 
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це створити умови задля найвищої активації студента, коли протягом заняття 
він постійно знаходиться в комунікації, розмірковує, висуває якісь припущення, 
здогадки та передбачення, безперервно напоготові обґрунтовувати, доводити, 
ілюструвати свою думку, наводити яскраві приклади тощо. Задля мотивації та 
стимуляції цих процесів як інновацію ми використовуємо накопичувальну 
бонусну оцінювальну систему, яка складається з двох рівнів. Перший рівень – 
це оцінювання стану активованості мозку студента протягом заняття та 
протягом усього семестру. Якщо студент під час заняття відповідає на 
різноманітні запитання не менш п’яти разів, він отримує наприкінці уроку 
великий плюс. В ідеалі він намагається його здобути кожного заняття. Другий 
параметр – це визначення рівня успішності студента, який складається з двох-
трьох відповідей творчих  реальних або модельованих домашніх завдань (Д/З) 
або проектів (достатньо одного) протягом семестру. Кінцевий результат 
студент отримує з урахуванням обох рівнів оцінювання. Якщо студент активно, 
стабільно, успішно співпрацює протягом усього семестру, він звільняється від 
контролів, а також в змозі здобути рейтингову кінцеву оцінку.  
Інноваційним у КІМ як НБЕО вважаємо також системний розвиток та 
формування у студентів проектного конструктивного мислення за допомогою 
розробленого триетапного алгоритму виконання творчих Д/З  [10]. З колекцію 
найцікавіших есе та проектів наших студентів можна ознайомитися на сайті 
кафедри за адресою:  web.kpi.kharkov.ua/lingvo/ru/. Безумовно, активне 
системне впровадження та інтеграція IT технологій, нетрадиційних та 
інтерактивних методів навчання в КІМ як НБЕО є важливою складовою в 
системній нетривіальній інтерпретації інноваційності. Наразі ми також 
створюємо специфічну методологічну базу моделі, опис якої залишається поза 
форматом поданої статті. Подальшою перспективою розвитку інноваційності в 
межах КІМ як НБЕО є інтегрування в модель технології  Трансерфінга та 
навчання системного мислення, прийомів де Боно. 
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